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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional con diseño no experimental, la muestra estimada fue no probabilística y 
estuvo conformada por 30 personas a quienes se les aplicó el cuestionario del liderazgo 
pedagógico directoral de 21 ítems y el cuestionario del desempeño docente de 21 ítems 
empleando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.749) entre el liderazgo pedagógico directoral y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The objective of this research was to determine the relationship between the directive 
pedagogical leadership and the teaching performance in the Fe y Alegría Educational 
Institution No. 11 of Comas. An investigation of a quantitative approach, of a correlational 
type with non-experimental design was carried out, the estimated sample was non-
probabilistic and was made up of 30 people to whom the 21-item directive pedagogical 
leadership questionnaire was applied and the teaching performance questionnaire of 21 
items using the survey technique. It was concluded that there is a significant correlation 
(Rho de Spearman = 0.749) between the directive pedagogical leadership and the teaching 
performance in the Fe y Alegría Educational Institution No. 11 of Comas. Therefore, the 
null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted. 





En la presente investigación, se aborda el estudio del liderazgo pedagógico directoral 
como principal capacidad que determina el compromiso del director en conducir la 
Institución Educativa, en vías de una mejor calidad en la educación. He ahí, la importancia 
de la motivación directoral para un buen desempeño docente, que se ve reflejado en los 
aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Sin duda alguna, no solo se requiere del 
análisis y planificación curricular, sino de un conjunto de intereses compartidos, enfocados 
en el cambio positivo de las reformas estandarizadas por el sistema educativo peruano. 
La presente tesis titulada: El liderazgo pedagógico directoral y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Se ha diseñado con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente. Por ello, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional con un diseño no experimental; acorde con el reglamento de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes 
de esta tesis han sido estructurados en cinco capítulos de manera concisa y detallada: 
En el Capítulo I, se aborda el planteamiento y determinación del problema; de 
acuerdo a las variables liderazgo pedagógico directoral y desempeño docente, la 
formulación del problema general y específicos, el objetivo general y específicos de 
investigación, además se señaló la importancia, alcances y limitaciones del estudio.  
En el Capítulo II, se establece el marco teórico; en el que se presenta los 
antecedentes empíricos relevantes más actuales sobre ambas variables, seguido de las 
bases teóricas correctamente fundamentadas sobre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente; y las definiciones de los términos básicos de la investigación. 
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En el Capítulo III, se formulan las hipótesis y variables; donde se exponen la 
hipótesis general entre el liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente, como 
también las hipótesis específicas que se correlacionan con la dimensión, taxonomía y 
operacionalización de cada una de las variables de estudio, y se presentan los indicadores 
validados para un correcto análisis investigativo. 
El Capítulo IV, se enfoca sobre la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, 
diseño de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 
técnica aplicada y el análisis del contenido expuesto, la utilización de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como, el cuestionario del liderazgo pedagógico directoral y el 
cuestionario del desempeño docente, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados 
en el tratamiento de los datos, y el procedimiento establecido.  
El Capítulo V, se explican los resultados de la investigación; la eficaz corroboración 
de la validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
información, administrados durante el proceso del trabajo de campo. De acuerdo con los 
estándares de la comunidad científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se incluye la 
presentación y análisis de resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman 
para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis específicas, contrastando los 
resultados de manera efectiva y la discusión de los mismos. 
Y, por último, se analizan y establecen las conclusiones reportadas por la 
investigación, se proponen algunas recomendaciones como aporte a futuras 
investigaciones, se presentan las referencias utilizadas conforme a la normatividad del 
Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se concluye 
con los apéndices aplicados pertinentemente; y elaborados para la validez del contenido, 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Convivimos en un sistema mundial, en el que la educación presenta múltiples 
desafíos infundados por acontecimientos históricos y estandarizados, por consecuencia, la 
pedagogía no se ha fortalecido adecuadamente en la mayoría de países. En el 
funcionamiento de una Institución Educativa es muy importante que sus actores; entre 
ellos los directores y docentes, se encuentren estrechamente relacionados, puesto que, 
ambos deben trabajar en mejorar las necesidades comunes de sus estudiantes. La 
modernidad da origen a rápidas transformaciones sociales, ideologías forjadas en la falta 
de iniciativa; es por ello que es difícil hallar líderes confiables en las instituciones 
educativas, que permitan organizar con cierta seguridad la coexistencia y entusiasmo para 
concretar metas comunes. Es así que tanto el director como el desempeño docente 
constituyen una atención de acompañamiento, como también de apoyo para dirigir con 
total responsabilidad lo que el sistema educativo actual exige.  
En ese contexto, en el Perú, se enfatiza la idea de que el liderazgo y el rol del 
docente deben ir unidos en la misma dirección. Sin embargo, el poder se ve sumergido en 
aspectos de falta de valores, es necesario fomentar un liderazgo pedagógico directoral de 
forma empática y preocupado por la mejora de los aprendizajes en la Institución 
Educativa. Es indudable que el buen desempeño docente depende, en gran medida, de las 
características de quién ejerce el liderazgo pedagógico, es así que el director es quien 
deberá promover y ejecutar un plan de monitoreo que permita reflexionar con sus docentes 
en asumir sus labores con compromiso, siendo capaces de resolver problemas, lograr retos 
y tener disposición de realizar sus actividades educativas con eficiencia. 
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Ante esta argumentación, en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas 
se percibe un trabajo aislado por parte del directivo y algunas decisiones tomadas de forma 
individualista, lo que ocasiona malestar institucional, esta acción no fortalece la parte 
pedagógica; por lo contario, debe ser un líder pedagógico directoral quien movilice e 
inspire a la comunidad educativa en el cumplimiento de sus funciones, también implica 
que el desempeño docente refuerce la parte pedagógica identificando situaciones con 
debilidades y planteando un plan de mejora para fortalecer y superarlas.  
A su vez, las buenas prácticas docentes en la Institución Educativa se encuentran en 
proceso de lograr la excelencia educacional. Cabe decir que un buen líder que realmente 
posee una visión directoral activa, busca fortalecer el desempeño docente; por ende, 
mejorar continuamente sus capacidades directivas, puesto que, estas competencias se 
reflejan mucho en la exigencia educativa y la mejora de los aprendizajes para el logro de 
una educación para todos, focalizado en un currículo diversificado y descentralizado donde 
se satisfaga íntegramente las necesidades de sus estudiantes. 
Todo lo expresado anteriormente, permite enfocarse en desarrollar un buen liderazgo 
pedagógico directoral, el que refleja que los docentes ejecutan una práctica pedagógica 
competente, y que muchas veces no se toman en cuenta porque no hay una relación 
positiva de trabajo en equipo. Por tal motivo, el directivo debe contar con la suficiente 
preparación no solo académica sino poseer cualidades interpersonales que le permitan 
dirigir, organizar, capacitar, incentivar y sobre todo motivar a que el desempeño docente se 
realice según lo planificado o programado en base a los objetivos trazados por la 
Institución Educativa. Debemos tener en cuenta que el director en su capacidad de líder 
debe estar pendiente del cumplimiento de la programación diaria, semanal, mensual y/o 
trimestral de las actividades escolares. En ese sentido, se presenta las siguientes preguntas:  
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre el liderazgo pedagógico directoral y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre el estilo autoritario del liderazgo pedagógico directoral y 
el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de 
Comas? 
PE2: ¿Existe relación entre el estilo democrático del liderazgo pedagógico directoral 
y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de 
Comas? 
PE3: ¿Existe relación entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre el estilo autoritario del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
OE2: Establecer la relación que existe entre el estilo democrático del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
OE3: Identificar la relación que existe entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia tecnológica. Se refiere a que los resultados de la investigación 
contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos para generar recursos 
económicos y científicos, que fortalezcan los procesos educacionales en general. La 
importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores materiales 
para futuros estudios, de esa forma lograr un acercamiento directo entre las variables. 
Importancia social. Los resultados de la relación que existe entre el liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente, constituyen en beneficios y utilidades que 
se le brinda a la población, tomando como punto de partida el realizar proyectos de 
mejoramiento social. El estudio nos permitirá incentivar procesos de aprendizaje con una 
actitud socialmente útil, que favorecerá al ciudadano en incorporarse a un mundo más 
humano, llenando vacíos cognoscitivos existentes. 
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Importancia teórica. Se sustenta en los efectos que la investigación aporte al 
conocimiento científico. Sabemos que el país tiene un sin número de necesidades y 
demandas, que nos estimula a plantear retos y desafíos para afrontarlas de forma efectiva y 
concreta. De este modo, la tesis resaltará su importancia en el marco de un buen 
funcionamiento del liderazgo pedagógico directoral, como es el caso del desempeño 
docente que se realiza en un contexto académico, abordadas desde las teorías conceptuales 
para poder comprender en mayor amplitud la raíz de los problemas actuales. 
Importancia práctica. Radica en cooperar a resolver problemas prácticos, 
enfocándose en solucionar el problema que es materia de investigación. En ese sentido, el 
trabajo tiene carácter práctico. Ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, el 
liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente, ya que son variables claves para 
la mejora de la calidad de vida de la población, forjando el bienestar del país. Se aplicó los 
instrumentos de evaluación previa validación y la confiabilidad de las mismas. 
Importancia metodológica. Los procedimientos, métodos y técnicas; diseñadas y 
empleadas en este estudio, tienen validez para ser empleados en otros trabajos. La 
importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada. La 
población a estudiarse está incorporada en un contexto real, indagando en una muestra 
para poder probarla mediante la hipótesis planteada. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, solo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo trabajado, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, de la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, las personas de 
la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica. La presente tesis encontró referencias bibliográficas importantes, 
salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer apropiadamente 
información de antecedentes antiguos. Existen pocas investigaciones en cuanto a los 
efectos conjuntos de las variables liderazgo pedagógico directoral y desempeño docente, 
sin embargo, la información más extensa fue vista por cada variable de manera individual. 
Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos; el 
análisis de los mismos, el tiempo que se tomó en la coordinación con las personas, fueron 
algunas de las limitaciones durante el estudio de la tesis. En general el tiempo fue limitado 
para el desarrollo de la presente investigación. 
Limitación económica. En este aspecto nos referimos a la limitación de los medios 
utilizados en los cuestionarios de las variables, ya que generan ciertos costos propios. Cabe 
mencionar que, estas limitaciones fueron superadas debido al compromiso que se le otorga 
de poder lograr con todos los objetivos propuestos. 
Limitación de la unidad de análisis. En el presente trabajo nos topamos con ciertos 
inconvenientes de indiferencia y reticencia por parte de algunas personas de nuestro 
contexto de análisis, sus contribuciones informativas fueron muy reservados, debido al 
temor de revelar sus informaciones personales.   
Limitación de recursos. Para realizar este estudio, hubo limitaciones de ciertos 
recursos materiales para acceder a la muestra y también a la información que no siempre se 
encuentra a disposición de los investigadores. El acceso a las personas o documentos 
fueron denegados en menor medida o limitado de alguna manera, generando así retrasos 





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Manuel (2016) en su tesis: Liderazgo Pedagógico del Director y Desempeño 
Docente en Educación Inicial. Ayacucho, 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional, la muestra fue no 
probabilística de 15 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de liderazgo 
pedagógico del directivo y el cuestionario de desempeño docente, utilizando la técnica de 
la encuesta. Se concluyó, que el liderazgo pedagógico del director se relaciona 
significativamente con desempeño docente de la I.E. N° 938 “Emilio Dayen Duc” Chumpi 
Parinacochas Ayacucho – 2015, con un coeficiente de correlación de 0.908 qué se ubica en 
el nivel de alta correlación, lo que significa. (Tau B de Kendall: 0.908; p < 0.05). 
Romero (2018) en su tesis: La gestión pedagógica directoral y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 
Lima. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica 
directoral y el desempeño docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con un 
diseño correlacional, la muestra fue de 30 personas a quienes se les aplicó la ficha de 
opinión de gestión pedagógica directoral y la ficha de opinión del el desempeño docente. 
Se concluyó, que existe relación significativa entre la gestión pedagógica directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres - Lima. 
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Mego & Ramírez (2018) en su tesis: Liderazgo pedagógico del director y desempeño 
docente del nivel secundario en la institución educativa “Andrés Avelino Cáceres” distrito 
de Baños del Inca, Cajamarca. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico del director y desempeño docente. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue no probabilística de 35 personas a quienes se les 
aplicó el cuestionario de liderazgo pedagógico del directivo y el cuestionario de 
desempeño docente, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe relación 
positiva y significativa entre el liderazgo pedagógico del director y desempeño docente del 
nivel secundario en la Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” Distrito de Baños 
de Cajamarca. Lo cual se verifica con el coeficiente de correlación de Spearman (sig. 
bilateral o p_valor = 0.000 < 0,01; Rho = 0.642**). 
Vargas (2018) en su tesis: Liderazgo pedagógico del director y el desempeño 
docente en la institución educativa “Samuel del Alcázar” del centro Poblado de 
Llangodén Alto Distrito de Lajas, 2018. Tuvo como objetivo precisar la correlación 
existente entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente en la 
Institución Educativa “Samuel del Alcázar” del centro poblado de Llangodén Alto Distrito 
de Lajas, 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo 
correlacional, la muestra fue de 10 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario para el 
liderazgo pedagógico del director, basado en el Marco del Buen Desempeño del Director y 
con 21 ítems y un cuestionario para el desempeño docente, centrado en el Marco del 
Desempeño Docente, con 40 ítem. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
entre la variable liderazgo pedagógico del director y la variable desempeño docente, de 
acuerdo al resultado el coeficiente de correlación de Pearson es R=-0.071 con nivel de 
significancia p=0.846 siendo esta mayor al 5% (p>0.05). 
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Lecaros (2017) en su tesis: Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la 
Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente. La metodología en cuanto al diseño de estudio es correlacional, de tipo básica y 
enfoque cuantitativo. La muestra de estudio estuvo conformada por 63 docentes a quienes 
se les aplicó el cuestionario de liderazgo pedagógico y el cuestionario de desempeño 
docente, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe relación directa entre 
el liderazgo pedagógico y el desempeño docente con un coeficiente de correlación de 
0,758. (Rho de Spearman), Así como, existe una relación entre las variables desempeño 
docente y la dimensión metas y expectativas con un coeficiente de correlación de 0.769, la 
dimensión uso estratégico de los recursos con un coeficiente de correlación de 0.762. 
Rodolfo (2015) en su tesis: Liderazgo pedagógico y su relación con el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundario de la UGEL Jauja 
Departamento de Junín 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas 
del nivel secundario de la UGEL Jauja, departamento de Junín, 2015. La investigación es 
de tipo correlacional con un diseño de investigación no experimental de tipo transaccional. 
La muestra estuvo integrada por 142 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de 
tipo cuantitativo con escala de actitudes de Likert (con puntaje para correlacionar de 1 a 5), 
contiene ítems sobre las dimensiones e indicadores de las dos variables en estudio (uno 
para liderazgo pedagógico y otro para desempeño docente). Se concluyó, que sí existe 
relación estadísticamente significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la UGEL Jauja, 
departamento de Junín, 2015. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Ynaga (2015) en su tesis: Liderazgo del director como gerente educativo en el 
desempeño de los docentes de la Escuela Básica Rural "Ramón Antonio Villegas Izquiel", 
Municipio San Carlos, del estado Cojedes. Tuvo como objetivo describir el liderazgo del 
gerente educativo en el desempeño docente en la Escuela Básica Rural “Ramón Antonio 
Izquiel”. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con un diseño de campo, la muestra 
fue no probabilístico de 18 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario del liderazgo 
del director. Se concluyó, que el liderazgo del gerente educativo, presenta debilidades, 
ineficacia para conducir equipos de trabajo de docentes en la institución, impidiendo 
alcanzar las metas organizacionales, y el impulso del liderazgo del director como gerente 
educativo. La recomendación fue que el director asuma una actitud gerencial que asegure y 
garantice el permanente desarrollo del personal, con iniciativa, creatividad y trascendencia 
para fortalecer la praxis gerencial para el cultivo de los más altos valores personales. 
Raxuleu (2014) en su tesis: liderazgo del director y desempeño pedagógico docente. 
Tuvo como objetivo describir la vinculación del liderazgo del director con el desempeño 
pedagógico del docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con un tipo 
descriptivo correlacional, la muestra fue 237 sujetos, de los cuales 9 son directores, 70 
docentes y 158 estudiantes del grado de tercero básico de los institutos del Distrito Escolar 
No. 07-06-03, con sede en aldea La Ceiba, municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del 
departamento de Sololá. Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, 
estratificado o de afijación proporcional para estimar la cantidad de estudiantes 
encuestados por instituto. Estadísticamente, se aplicó la Fiabilidad de Proporciones y la 
Correlación de Pearson. El estudio demostró que existe una alta vinculación entre el 
liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. 
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Montenegro (2014) en su tesis: Evaluación del Desempeño Docente. Realizado para 
optar el grado de Magister en la en la Universidad Nacional de Bogotá. La investigación 
tuvo como objetivo evaluar el desempeño docente en la calidad de proceso educativo. 
Respecto a la metodología, la investigación fue de tipo básica de diseño no experimental y 
de enfoque cuantitativo. La muestra de estudio estuvo constituida por 176 docentes 
seleccionados de manera aleatoria mediante el muestreo probabilístico. Para evaluar a la 
muestra de estudio se utilizó un cuestionario de escala ordinal que fue evaluado mediante 
la técnica de juicio de expertos, recurriendo a la validez de contenido y considerándolo 
aplicable para evaluar a la muestra de estudio. La investigación alcanzó las siguientes 
conclusiones, los docentes en su mayoría lograron un nivel alto de desempeño docente en 
un 54%, un 25% en un nivel medio y un 21% se encuentra en un bajo de desempeño 
docente. Por consiguiente, se afirmó que el desempeño docente se considera un factor de 
éxito en la calidad y gestión educativa. 
Montes (2012) en su tesis: El Liderazgo y el Desempeño Directivo en el Proyecto 
Educativo de la Escuela Primaria Francisco Sarabia. Tuvo como propósito investigar las 
manifestaciones de liderazgo en la directora y su influencia en el proyecto educativo desde 
la percepción de los docentes. Respecto a la metodología, el estudio desarrollo un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de alcance descriptivo correlacional y de corte transversal. La 
muestra de estudio estuvo constituida por 95 directores seleccionados de manera no 
probabilística. Se utilizó la técnica de la encuesta y un cuestionario para medir ambas 
variables relacionadas de acuerdo a la metodología propuesta. Los resultados descriptivos 
señalaron que el liderazgo de los directivos se encuentra en su mayoría en un nivel regular 
con un 49%, en un nivel alto con un 30% y en un nivel bajo un 21%. Respecto al análisis 
inferencial el estudio concluyó que existe relación entre el liderazgo y el desempeño 
directivo en un 69% demostrado con el estadístico de correlación de Rho Spearman. 
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Reeves (2013) en su tesis: Liderazgo Directivo en las Escuelas de altos niveles de 
vulnerabilidad social. Tuvo como propósito determinar la relación del liderazgo directivo 
en las escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social. En cuanto a la metodología el 
estudio corresponde aún diseño no experimental sobre los desempeños de liderazgo 
directivo en escuelas municipales de altos niveles de vulnerabilidad. Asimismo, el estudio 
tuvo un nivel descriptivo que evaluó a 76 directores y 28 docentes de las 10 escuelas 
municipales en estudio; y para ello utilizo un cuestionario de liderazgo de escala ordinal. 
La investigación arribo a las siguientes conclusiones. El 56% de directores de escuelas 
fueron calificados en un nivel bueno, un 30% en un nivel regular y un 24% en un nivel 
malo. Estos resultados indicaron que los docentes tienen altas expectativas en el director 
de las instituciones educativas en estudio. 
Nieves (2013) en su tesis: Desempeño Docente y Clima Organizacional en el Liceo 
Agustín Codazzi de Maracay, Estado de Aragua. Realizado para optar el grado de 
Magister en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracay. La 
investigación propuso como objetivo analizar el desempeño docente y el clima 
organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay. Respecto a la metodología, el 
estudio desarrolló un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de alcance descriptivo 
correlacional y de corte transaccional. La población de estudio estuvo constituida por 35 
profesores, miembros del consejo técnico asesor. La técnica que se empleó para la 
reelección de datos fue la encuesta y que hizo uso de un cuestionario para evaluar cada una 
de las variables en estudio. La investigación logró las siguientes conclusiones: el 
desempeño docente alcanzó en su mayoría un nivel bajo con un 39%, un nivel medio en 
36% y un nivel alto en un 25%. Para la prueba de hipótesis se concluye que existe relación 
entre ambas variables de estudio de manera significativa y positiva con un valor de 0.80 
determinando una alta correlación entre las variables citadas anteriormente.  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Liderazgo pedagógico directoral. 
El liderazgo pedagógico del director representa la conducta que influye a través de 
sus docentes en la mejora del nivel académico de los estudiantes, los cuales están 
mediados por el reforzamiento permanente de sus docentes a través de la retroalimentación 
o módulos de reforzamiento. La participación del director es importante ya que es el 
encargado de impulsar y promover el aprendizahe de sus estudiantes.  
Asimismo, MINEDU (2014) mencionó que: El rol directivo desde un enfoque de 
liderazgo pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 
comunidad educativa en función de lo pedagógico. Es una opción necesaria y 
pertinente para configurar una escuela que se organice y conduzca en función de los 
aprendizajes y que para ello logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor 
y la participación de las familias y comunidad. (p.14).  
Entorno a ello, el liderazgo pedagógico directoral es la tarea distinguida por la 
fijación de normas, la organización del trabajo y la concentración en las metas, es muy 
eficaz para mantener a un grupo centrado en una misión. El líder directivo es aquel que 
tiene capacidad suficiente para impartir órdenes apropiadas.  
De esta manera, los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más 
en el desarrollo del currículo en la institución; muestran una mayor capacidad para 
alinearse con los objetivos educativos planteados; se preocupan más por el desarrollo 
profesional de los docentes y supervisan constantemente su práctica pedagógica; y evalúan 
los aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la 
formulación de las metas de la Institución Educativa. 
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A su vez, Bolívar (2010) expresó que. “El liderazgo pedagógico de los directivos es 
un factor crítico de primer orden en la mejora de la educación” (p.10). El director es 
concebido como el representante legal de la institución educativa, responsable de la 
gestión en los ámbitos pedagógicos. Un buen director con liderazgo pedagógico, emplea 
estrategias para poder mejorar la calidad que brinda su institución educativa, influenciando 
en el trabajo que realizan los docentes, en beneficio de los estudiantes. 
De esta manera, el director debe ser el primer impulsador para obtener los cambios 
en su institución, debe fabricar junto a la comunidad educativa la visión; implantando las 
metas, también debe organizar a su centro educativo en equipos de trabajo con el objetivo 
de analizar las estrategias de mejora en favor de los aprendizajes de los estudiantes. 
De ahí que, el liderazgo pedagógico del directivo es el segundo factor de influencia 
en los logros de aprendizaje después de la acción docente, tiene un grado de predominio 
real e innegable en el aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa. Por 
consiguiente, se puede entender al liderazgo pedagógico directoral como la alineación de 
todos los miembros de una institución educativa a favor de un objetivo en común y 
guiados por el equipo directivo para garantizar el logro de una educación de calidad. 
En otros términos, el liderazgo pedagógico es la tarea de mover e influenciar a otros 
para articular y alcanzar las metas, la visión y misión del establecimiento e impactar el 
aprendizaje de los estudiantes mediante la formación continua del personal, rediseño de la 
organización y gestión de los programas de enseñanza. Además, el liderazgo pedagógico 
directoral es vital para poder conducir y guiar a los miembros de la organización educativa, 
por ello, es preciso disponer de directores capaces de asumir el liderazgo pedagógico en el 
proceso educativo; que planifiquen estrategias dentro de su proyecto educativo, 
contribuyendo con el desarrollo de sus estudiantes al brindarle una educación de calidad. 
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Por tanto, MINEDU (2012) indicó que: El liderazgo pedagógico en relación a los 
roles de los directores a través de los dominios, competencias y desempeños que 
deben asumir cada líder pedagógico en las instituciones educativas este marco se 
viene dando a conocer a través de programas de inducción a la labor pedagógica de 
los directores desarrollado por distintas universidades del país, la desventaja radica 
en los ponentes de dichas universidades que no están adecuadamente capacitados en 
las casuísticas propuestas por los directivos que en los casos del tratamiento de 
bulling o violencia en las escuelas cuyo tratamiento es complejo, es por ello que 
actualmente se está implementando como piloto a nivel de lima metropolitana en 
setenta instituciones el liderazgo pedagógico en dichas instituciones educativas. 
Por otra parte, el liderazgo pedagógico directoral ejerce responsabilidad por los 
aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos educativos, instalando 
herramientas de gestión para poder tener un efecto multiplicador en toda la vida escolar y  
resultados de aprendizaje en los estudiantes. Los directores son los encargados de 
influenciar, conseguir y provocar cambios que favorezcan a los estudiantes con 
aprendizajes de calidad, partiendo desde de la plana docente.  
Galindo (2018) afirmó que. “Liderazgo pedagógico de los directivos se refiere a un 
conjunto de prácticas que realizan los líderes escolares para provocar que la enseñanza 
logre altos niveles de aprendizaje en los estudiantes, requiere prácticas que posibiliten el 
establecimiento de propósitos y metas". Este autor promueve la idea que las instituciones 
educativas deben funcionar como unidades de cambio, pero para que este cambio se 
produzca, debe cada miembro de la comunidad educativa asumir sus compromisos 
implementando planes de gestión plasmados en la calidad brindada, con el objetivo de 
proporcionar a los estudiantes los recursos escenciales para su formacion educativa. 
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De esta manera, los líderes pedagógicos dirigen a su Institución Educativa, 
estableciendo propósitos claros, identificando oportunidades de mejora continua, 
determinando objetivos para los estudiantes en su conjunto y ejerciendo control sobre el 
cumplimiento de cada uno de los procesos establecidos. Todo ello sumado a esfuerzos para 
construir y mantener ambientes de aprendizaje propicios y un clima escolar constructivo. 
Por otro lado, Saavedra (2018) argumentó que: El liderazgo pedagógico es el 
proceso por el cual el director influye sobre los aprendizajes de los estudiantes 
creando entornos de aprendizajes para los maestros, monitoreándolos 
constantemente, motivándolos y orientándolos sobre estrategias de mejora en su 
práctica pedagógica, de esta manera contribuirá a mejor su desempeño y por ende se 
elevará el rendimiento de los estudiantes. 
Los directivos que se comprometen con este estilo de liderazgo se involucran más en 
el desarrollo de los objetivos educativos planteados; se preocupan por el desarrollo 
profesional de los docentes y supervisan constantemente su práctica pedagógica, 
evaluando los aprendizajes de los estudiantes. Los directores interactúan de manera directa 
con los estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la conducta de estos últimos en  
la escuela de aquellos que presentan problemas, ya que la función de estos profesionales 
consiste en controlar y supervisar el desarrollo de la educación de los alumnos. 
Desde nuestra perspectiva, el liderazgo pedagógico del director incide en el 
rendimiento de los estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje 
para los docentes; estimulando una comunicación fluida con ellos, compartiendo con ellos 
la toma de decisiones y de esa manera, mejorar el desempeño de los docentes en el aula, lo 
que conllevaría a mejoras en el rendimiento de los estudiantes, puesto que, el liderazgo 
pedagógico del director implica el proporcionar dirección en su equipo. 
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Dimensiones del liderazgo pedagógico directoral. 
Estilo autoritario. 
El estilo autoritario o también llamado autocrático es referido a un líder que no 
permite que las personas se desenvuelvan libremente en sus actividades o tareas 
establecidas en su ambiente de estudio o campo laboral. De tal forma que, las personas no 
se sienten a gusto con este tipo de estilo, debido a que limita la participación de los 
miembros de su grupo y no permite su opinión a menos que él lo delegue. Por ello, es de 
mucho interés comprender el concepto de este estilo. 
De ahí, Salvador (2010) enfatizó que: El estilo autoritario es aquel que quiebra la 
comunicación y afecta la relación entre los docentes o grupo estudiantil. El enfoque 
autoritario se caracteriza porque los miembros del grupo tratan de buscar el lado 
bueno del líder, exceso de competitividad y rivalidad entre compañeros resulta en 
chismes, engaños, rumores. Estas luchas por el poder provienen de la necesidad de 
los individuos de evitar los castigos y presentar la mejor imagen entre los líderes, de 
este modo los que no se someten y se conforman pueden volverse rebeldes, con lo 
cual frustran a otros miembros del grupo y debilitan el trabajo de todos y pueden 
optar por aislarse de la relación grupal, ya sea físicamente y anímicamente. (p.69). 
De acuerdo con el autor, el estilo autoritario no permite que los demás tengan libre 
expresión de sus ideas y sus opiniones, en efecto cuando hay un líder de este tipo las 
personas entran en ambientes de conflictos y de poca productividad para ellos mismo. Otra 
de las características del estilo autocrático es que, el líder siempre va a decidir lo que se 
debe hacer antes de empezar la tarea, lo cual este accionar del líder puede provocar en sus 
compañeros frustración, debilidad y hasta alearse del equipo por su autoritarismo.  
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Así mismo, León (2015) explicó que: El estilo autoritario es la acción de órdenes al 
grupo sin consultarlo y exigiendo que éstas se cumplan, se limita a dar las 
indicaciones para la ejecución de las tareas en el momento preciso de cada etapa. 
Señala el trabajo que debe realizar cada miembro del grupo y forma los grupos de 
trabajo propiamente dichos. Dirige el grupo, pero no participa efectivamente de su 
actividad. En realidad, esta clase de liderazgo no dirige, sino que manda. (p.58).  
Por lo tanto, el estilo autocrático es la acción del líder al imponer la manera en que se 
realiza el trabajo sin la participación de los seguidores, no necesita consultar a los demás 
las cosas que se hará, simplemente las destruye, haciendo del trabajo más pesado debido a 
que es poco comunicativo y toma las decisiones individualmente.  
Para acotar a ello, Lecaros (2017) manifestó que: El estilo autoritario es cuando el 
líder asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, 
dirige, motiva y controla al subalterno. Las decisiones se centralizan en el líder. 
Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 
importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismo o 
pueden tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La 
respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y la adhesión a sus decisiones. 
En efecto, el estilo autoritario es cuando el líder se siente capaz de tomar todas las 
decisiones de controlar y dirigir las acciones planteadas en el equipo, este estilo no le 
permite tener seguridad, en la capacidad de todos los demás, puesto que ve a los miembros 
de su equipo como incapaces de hacer las actividades sin un control o supervisión. En este 
estilo, el líder se coloca en relación vertical y de superioridad respecto a los miembros de 
su equipo, brindándoles información incompleta según su conveniencia e imponiendo su 




Un líder con un estilo democrático es quien fomenta el trabajo en equipo el diálogo, 
los acuerdos por consenso, el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la 
institución. En este estilo de liderazgo no se actúa de manera individual, sino que el líder 
lo hace en conjunto con el equipo y en su representación. La participación, como estilo de 
dirección, permite tener mayor compromiso de los estudiantes con la Institución 
Educativa, generando mayor motivación para alcanzar los objetivos planteados y facilitar 
la integración de los estudiantes, por consiguiente, el estilo democrático incrementa la 
satisfacción en el trabajo, el desarrollo profesional, la actitud positiva de los estudiantes 
hacia sus representantes, desarrollando un clima educativo eficiente. 
Ante ello, Lewin (1951) precisó que: Una de las primeras explicaciones de los estilos 
de liderazgo argumentó que éstas surgen del uso que los dirigentes dan a la autoridad 
que poseen. Cabe destacar un estilo liderazgo denominado liderazgo democrático o 
participativo el cual se centra en los subordinados, es decir los involucra en la toma 
de decisiones, delega autoridad y emplea la retroalimentación como una oportunidad 
para dirigir.  
Se puede inferir que, estilo democrático se da cuando se permite la participación en 
la toma de decisiones, este estilo mantiene que las escuelas deben dejar de ser jerárquicas y 
aplicar los principios democráticos en su estructura y su forma de trabajo. En esta misma 
línea, los miembros de la Institución Educativa pueden desarrollar sus relaciones 
interpersonales y el sentimiento de pertenencia en el grupo, este es otro beneficio 
relacionado con el desarrollo personal. De ahí que, podemos decir que el liderazgo 
democrático se caracteriza en promover la participación de todo el grupo de estudiantes, 
formando con ello ciudadanos capaces de prestar atención a las necesidades de su entorno. 
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Ante esta coyuntura, Raxuleu (2014) planteó que: El estilo el democrático, aumenta 
la implicación y el compromiso con las metas, así como el interés por participar y 
resulta más eficaz para el cambio de actitudes. De ahí que el líder debe tener en 
cuenta todas las opiniones de su grupo de trabajo, para facilitar la comunicación, 
delegar tareas, confiar en la capacidad de su grupo, fomentar su participación sin 
marginación alguna y enfocarse en un objetivo en común, estimulando el sentido de 
pertenencia hacia la Institución Educativa. El estilo democrático es positivo, pero 
habrá situaciones en las que será más adecuado utilizar otros estilos de liderazgo 
para llegar a decisiones de calidad. 
De lo anterior se deduce que, el estilo democrático es aquel que fomenta la 
participación de la Institución Educativa dejando que los estudiantes decidan más y tengan 
las suficientes competencias para tomar decisiones por ellos mismos. Por consiguiente, los 
estudiantes pueden opinar, no se limitan solo a recibir órdenes, y de hecho se alienta su 
participación. El líder fomenta la comunicación y la participación conjunta en las 
decisiones, anima y agradece las sugerencias de los estudiantes, es decir que al tomar una 
decisión el líder ofrece soluciones que estos pueden apoyar o no, o entre las que pueden 
elegir, haciendo que la decisión se convierta en algo compartido. 
Desde nuestra perspectiva, un líder con estilo democrático se caracteriza por delegar 
funciones, esto con la finalidad de aligerar la carga de trabajo que pueda recaer en él, éste 
siempre busca la manera de que todas las personas que están bajo su cargo se sientan a 
gusto con lo que se está haciendo y de no ser así trata de escuchar lo que las personas 
tengan que decir para luego ofrecer sus posibles soluciones, con el fin de solventar el 
problema, siempre está al tanto de que todos y cada uno de los estudiantes puedan ser 




El estilo liberal es donde el líder delega toda la autoridad a sus seguidores, dejando 
así de asumir las responsabilidades mientras que los seguidores obtienen su propia 
motivación, guía y control alcanzando así una mayor independencia operativa y es 
entonces cuando el líder depende de los seguidores para establecer los objetivos.  
De esta manera, Rodríguez (2012) mencionó que: El líder liberal, da al grupo la 
libertad total para tomar decisiones y terminar el trabajo de cualquier manera que 
consideren adecuada o no, esto trae como consecuencia la confusión y diferencias, lo 
cual no permite el desarrollo y crecimiento del equipo de trabajo. (p.115). 
 Es decir, el estilo liberal se caracteriza por la falta de productividad, eficacia, y por 
las dificultades que presenta para alcanzar objetivos. El grupo, sin embargo, puede 
manifestar más satisfacción con este estilo de liderazgo que con el autocrático. En este 
estilo, el líder es una figura pasiva que permite que sus subordinados tengan todo el control 
de lo que se está haciendo ya que se les facilita toda la información y herramientas 
requeridas para la realización de las labores en la institución educativa. 
El liderazgo laissez faire o liberal, puede ser conceptualizada, como un líder que 
carece de compromiso con su organización. En este estilo, se delegan funciones a la propia 
Institución Educativa con el objetivo de que adquiera ciertas responsabilidades y logre 
controlar las problemáticas que surjan. De este modo, se promueve la libertad y creatividad 
en grupo mientras que el propio líder ocupa un rol con mayor pasividad, con menor control 
y poco compromiso para resolver las diferentes dificultades; dejando así de asumir sus 
responsabilidades como líder en la institución educativa, ocasionando un ambiente pasivo 
en el entorno educativo donde prevalecerá la falta de compromiso institucional. 
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Entorno a ello, en el estilo liberal la conducta del líder educativo es evasiva y sin 
seguridad, en el que no se preocupa por las consecuencias que pueda tener una gestión que 
no tiene una definición precisa. Algunas características relacionadas al estilo liberal son, 
no se juzga las aportaciones, ya que tienen poder de decisión, los líderes prefieren las 
normas claras, los líderes no tienen el papel protagonista, más bien su papel es pasivo. Así 
mismo, Lozada (2014) indicó que. “El estilo liberal o laissez-faire, denominado política de 
no intervención, es la ausencia o evitación del liderazgo”. Por lo expuesto, los líderes con 
estilo liberal dependen de sus subordinados para establecer sus propias metas. Efectos del 
estilo de liderazgo liberal, derechos individuales, libertad académica, etc. En la educación 
la anarquía, no posibilita que se desarrolle habilidades para actuar en grupo y produce 
crisis de autoridad. 
En este aspecto, podemos decir que el estilo liberal o permisivo brinda al equipo un 
alto valor a la independencia en las labores. Es de utilidad y respetable cuando hay 
conocimiento, habilidad y si son más inteligentes que el mismo líder. Su forma es 
desprendida, se ubica al borde del equipo y no se inquieta de proporcionarle conexión. Se 
aísla de sus compromisos, generando desorden e ineficiencia.  
Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus subalternos la autoridad para 
tomar decisiones. Este líder con estilo liberal no juzga, pero tampoco valora de gran 
manera lo que aportan las personas a su cargo, este líder no se responsabiliza, sino que le 
permite al grupo tener sus propias ideas y tomar sus propias iniciativas. 
Desde nuestra perspectiva, el liderazgo liberal es delegar autoridad para que otros 
tomen decisiones, lo que conlleva a un mayor compromiso de parte de los subalternos. 
Este líder espera resultados dejando que los otros lo logren sin él dar mucho apoyo. Este 
liderazgo sólo será efectivo si existe un real compromiso de parte de los demás integrantes. 
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2.2.2 Desempeño docente. 
El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo. Así también, MINEDU (2014) menciono que: El desempeño 
docente se caracteriza por una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 
Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el 
estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen 
los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 
propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 
herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. (p.18). 
Dicho de otro modo, el desempeño docente para esta institución es el 
desenvolvimiento efectivo del proceso de aprendizaje, que le permite al docente 
desarrollar el liderazgo pedagógico, con ayuda de sus técnicas como instrumento para 
lograr las expectativas de la demanda estudiantil, y así fortalecer una cultura educativa.  
Por otro lado, Cuenca (2011) argumentó que: El buen desempeño lo evidencia un 
maestro que acepta que su objetivo es el logro de aprendizaje de sus estudiantes y se 
compromete con esta tarea, consiguiendo que sus pupilos se identifiquen con su 
propio aprendizaje, supone también el desarrollo de habilidades interactivas y 
relacionales; en resumen, el buen desempeño del docente se refleja en el buen 
desempeño de sus estudiantes. (p.50). 
En esta misma línea, el desempeño docente se describe desde una serie de acciones 
que un docente ejecuta durante su labor diaria; tales como la organización de las clases, 
asesoría a los estudiantes, dictado de clase, evaluación de la producción académica, así 
como la participación en programas de formación estudiantil. 
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Por otro lado, Aldape (2008) señaló que: Al docente le corresponde desenvolverse de 
manera profesional desempeñando una labor eficiente y efectivo, sin considerar los 
roles metas o funciones que se le establezcan. En ese sentido su función prioritaria es 
el proceso de enseñanza aprendizaje, para lograr ello su principal misión es la de 
desarrollar capacidad de gestión en lo relacionado al liderazgo pedagógico en las 
aulas, además de desarrollar las funciones administrativas para lograr las metas en 
torno a un aprendizaje de calidad que satisfaga la demanda de la comunidad 
educativa en la actualidad. 
De acuerdo con el autor, el desempeño docente es la solvencia académica y moral 
que presenta el docente en el desarrollo pedagógico, haciendo efectivo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, esencialmente asegurando que los estudiantes aprendan y 
desarrollen sus capacidades, asimismo, competencias que les permitan actuar con 
idoneidad dentro de la sociedad, afrontando de esa manera, el porvenir futuro. 
A su vez, Valdés (2006) manifestó que: El desempeño de un docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, el objetivo, comprobar y valorar 
el efecto educativo que produce al estudiante el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con estudiantes, padres, directivos, colegas y 
representantes de las instituciones de la comunidad. (p.28). 
Por lo expuesto, no podemos dejar de lado también que el desempeño docente está 
relacionado con las competencias adquiridas durante su formación y el dominio de la 
materia que enseña, la didáctica de la enseñanza relacionada con las técnicas y métodos a 
emplear, y con ello, los estudiantes logren; tanto aprendizajes, como un desarrollo 
profesional permanente, para un buen desarrollo dentro de la sociedad. 
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Por consiguiente, Montenegro (2005) afirmó que. “El desempeño docente se 
entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno” (p.33). Así mismo, el desempeño 
docente se evalúa en función a las capacidades para movilizar recursos intelectuales 
empleando ciertos elementos de aprendizaje a través de métodos didácticos oportunos con 
profesionalismo ético en un ambiente educativo. 
El desempeño docente apunta al mejoramiento de las competencias laborales 
magisteriales y a la evaluación de las actividades pedagógicas mediante la predisposición 
de dimensiones o dominios para la enseñanza efectiva de los estudiantes. Además, las 
políticas curriculares han permitido un sistema evaluativo de calidad. 
De ahí que, Aldana (2003) sostuvo que: El desempeño del docente se entiende como 
el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados al 
propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes campos o niveles: el contexto socio cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El 
desempeño docente se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 
profesión docente. (p.18). 
Es preciso acotar que, la actividad docente no solo se circunscribe al aula de clase, 
sino que abarca acciones de gestión y de propuestas administrativas de mejora de la 
enseñanza. En ese sentido, el desempeño docente apunta a la innovación y al cambio de 
paradigmas con el propósito de desarrollar aprendizajes y gestionar los recursos para la 
viabilidad de las acciones educativas desarrolladas en el mediano y corto plazo, con el fin 
de mejorar el proceso de educación de calidad en todos los niveles, asegurando así un 
futuro prometedor para los estudiantes de la Institución Educativa. 
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Como resultado, Valdés (2004) explicó que: El desempeño docente consiste en 
aplicar los conocimientos adquiridos en la formación profesional, siendo 
competencia importante de un docente: Su capacidad de dominio teórico práctico 
(métodos, procedimientos, técnicas, etc.) del proceso de aprendizaje; eso se 
evidencia por medio de sus actitudes que motivan el aprendizaje en los estudiantes, 
fortaleciendo de manera directa sus relaciones humanas. (p.13). 
Se comprende que, el desempeño docente va a propiciar que los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes 
de información y estrategias de investigación. El desempeño docente vendría a ser la 
valoración de las acciones que realiza el docente en el salón de clases, el colegio y la 
comunidad, orientando siempre su esfuerzo hacia metas concretas sin obviar el concurso 
los actores educativos durante el desarrollo de su tarea. 
Es decir, el desempeño docente es un proceso de deliberación sobre las 
características de una enseñanza dirigida a que los estudiantes peruanos logren 
aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 
al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 
aprendizajes, siendo de carácter muy significativo, por ser la enseñanza y el quehacer de 
los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común. 
Desde nuestra perspectiva, podemos concluir que el desempeño docente es poner en 
práctica los conocimientos del profesional, encargado de impartir nuevos saberes y 
experiencias al estudiante, para que este pueda adquirir competencias y habilidades dentro 
de su formación y proceso educativo, por ello se necesita profesionales que permitan 
lograr aprendizajes a un mayor nivel, con ideas y capacidades innovadoras, incentivando al 
estudiante en querer disponer de conocimientos enriquecedores para un buen futuro. 
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Dimensiones del desempeño docente. 
Preparación del aprendizaje. 
La preparación del aprendizaje hace referencia a la programación pedagógica por 
parte del docente para impartir conocimientos a sus estudiantes. Entorno a lo mencionado, 
Sierra, Castellanos & García (2013) mencionaron que: La preparación del aprendizaje de 
los estudiantes comprende la labor del docente en el desarrollo de la búsqueda y 
experimentación de nuevas formas de impartir su labor, teniendo como eje del proceso de 
enseñanza aprendizaje al estudiante que aprende, procurando que sea significativo para él 
y le propicie una educación que le dé un especial valor a los aspectos éticos y morales, 
teniendo como base cuatro pilares fundamentales: aprender a aprender, aprender a actuar, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. De ahí que, la importancia de formar un hombre 
nuevo protagonista y responsable de su aprendizaje como participante activo, reflexivo y 
valorativo capaz de elaborar estrategias en función de los objetivos. 
En otras palabras, la preparación del aprendizaje es la planificación del trabajo 
pedagógico que implica el nivel de conocimiento del docente, para que pueda elegir los 
contenidos pedagógicos y disciplinares, materiales educativos, estrategias y evaluación de 
acuerdo al contexto y realidad de los estudiantes. En ese contexto, el docente se encuentra 
frente a la espontaneidad creativa de los estudiantes. 
Al respecto, el MINEDU (2014) sostuvo que la preparación del aprendizaje: 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 
marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 
principales características culturales y cognitivas de los estudiantes. (p.19).  
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La preparación del aprendizaje está relacionada con la programación de la práctica 
educativa mediante el diseño curricular, las sesiones, los módulos y las unidades de 
enseñanza insertas en el marco intercultural bilingüe e inclusivo.  
Desde otra perspectiva, Flores (2009) explicó que: La preparación del aprendizaje 
está conformada por la disciplina que imparte el docente, principios y competencias 
pedagógicas necesarias para organizar el proceso de enseñanza, comprometiendo de 
esta manera a todos sus estudiantes con los aprendizajes, dentro de los distintos 
contextos en que este proceso ocurre. (p.101). 
En esta misma línea, la preparación del aprendizaje involucra conocer los dominios 
de los contenidos pedagógicos, la adecuada selección de los materiales educativos, las 
estrategias didácticas de enseñanza y evaluación de los aprendizajes; así como la necesidad 
de conocer también las características sociales, étnicas, materiales, inmateriales, bilingües 
y de interacción de los diversos grupos humanos del país. 
La preparación para el aprendizaje consiste en aprender a ser autónomos y 
responsables. Hoy no solo basta con la preparación que hace el docente para su propia 
intervención educativa, sino que también hay que preparar la actividad de los estudiantes. 
En el mismo contexto, la preparación del aprendizaje del estudiante abarca la elaboración 
de los materiales técnicos pedagógicos a través de materiales didácticos, diseñados en el 
programa curricular. Por tanto, la preparación que hace el docente para su propia 
intervención educativa, tendrá como finalidad promover la participación de los estudiantes, 
es indispensable que el docente cuente conocimientos necesarios de la disciplina que 
enseña y cómo adecuar las estrategias y metodologías de enseñanza a las necesidades de 
sus estudiantes, promoviendo capacidades de alto nivel en su formación integral, al 
otorgarle conocimientos significativos, que les resultaran útiles a lo largo de su vida. 
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De otro lado, MINEDU (2012) mencionó que: La preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, se refiere a los procesos de planificación pedagógica que se ejecuta 
elaborando la programación curricular, las unidades y las sesiones de aprendizaje 
respetando la perspectiva intercultural e inclusiva. Esto involucra conocer las 
primordiales características de orden social, cultural y cognitivo de cada uno de sus 
estudiantes, dominar de los contenidos pedagógicos y disciplinares. 
Asimismo, Sosa (2017) indicó que: La preparación del aprendizaje, amplía el grado 
participativo al manifestar que involucra colaborar en objetivos comunes, 
metodología de trabajo, toma de decisiones en conjunto e implicarse crítica y de 
forma constructiva en una actividad común. Es por ello, que la participación efectiva 
favorece la predisposición de las mejores decisiones organizacionales, que incitan el 
compromiso y responsabilidad de efectuar lo planificado a nivel de comunidad.  
En resumen, la preparación para el aprendizaje en los estudiantes constituye el eje 
central, de la gestión educativa, y el contexto donde se desenvuelven es inherente en 
cuanto a la participación de las personas, sus contemporáneos, las costumbres que los 
rodean y los recursos educativos que utilizan. En el ámbito educativo, la preparación para 
el aprendizaje es fundamental para que la persona logre el desarrollo educativo, para eso se 
debe predisponer en las escuelas los medios articulados y motivadores para que el entorno 
sea favorable a la enseñanza activa y dinámica, que ofrezca la oportunidad de mejora de 
los estudiantes. La preparación para el aprendizaje involucra planificación bajo la 
orientación del directivo que promueve el cambio desde una perspectiva participativa, 
motivando al docente indispensable que en este criterio el profesor cuente con el 
conocimiento y competencias necesarias de la disciplina que enseña y cómo adecuar las 
estrategias de enseñanza a las características y necesidades de sus estudiantes. 
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Enseñanza para el aprendizaje. 
La enseñanza para el estudiante representa la tarea más importante del docente, 
puesto que es el resultado de su función en la Institución Educativa. La enseñanza para el 
aprendizaje incluye el uso de recursos didácticos adecuados, relevantes y contextualizados, 
así como de instrumentos pertinentes que permitan la obtención del logro y los retos a 
superar en el proceso educativo, colaborando con la enseñanza de los estudiantes.  
Ante esta coyuntura, Gamonal (2017) argumentó que: La enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes: Comprende la acción del docente para desarrollar 
eficazmente su labor o función pedagógica dentro del aula, desarrollando 
sistemáticamente las sesiones de aprendizaje, orientando a los estudiantes, 
verificando la pertinencia de las actividades metodológicas desarrolladas de modo 
que los estudiantes adquieran los conocimientos y capacidades necesarias para su 
desarrollo óptimo. Este desempeño implica el control permanentemente de la 
ejecución de la programación, propiciar oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales; constatar que todos los 
estudiantes comprenden los propósitos de la sesión y el uso de recursos. (p.20). 
Asimismo, MINEDU (2014) mencionó que: La enseñanza para el aprendizaje 
comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el 
manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 
de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 
recursos didácticos pertinentes. (p.20). 
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De otro lado, Flores (2009) afirmó que: La enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, se refiere al dominio que se pone en juego todos los aspectos 
involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los 
estudiantes con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los 
criterios que lo componen apuntan a la misión primaria de la escuela: Generar 
oportunidades de aprendizajes y desarrollo para todos sus estudiantes. Adquiere una 
especial importancia, las habilidades del profesor para organizar situaciones 
interesantes y productivas que aprovechen el tiempo para el aprendizaje en forma 
efectiva y favorezca la indagación, la interacción y la socialización de los 
aprendizajes. (p.121). 
En ese sentido, la enseñanza para el aprendizaje está relacionado con la dirección de 
los procesos de práctica docente mediante la predisposición de un enfoque que ponga 
énfasis a la necesidad de inclusión y la diversidad en general. También, hace mención a la 
importancia de la intervención pedagógica en la predisposición de las condiciones de un 
clima pertinente para aprender, el dominio conceptual, la motivación en clase y de 
evaluación basada en el rendimiento procesual. 
En resumen, en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje, el docente es el eje 
fundamental para la predisposición de la actitud crítica reflexiva en el contexto de 
enseñanza aprendizaje. Su pensamiento y mejora de sus estrategias de enseñanza, 
establecerá las eventualidades que puedan ocurrir de manera precisa con aprendizajes 
valederos a los estudiantes. De este modo, su metodología y dominio curricular, están en 
relación con la motivación, expectativa e interés que pueda suscitar en los estudiantes, el 
docente organiza sus actividades durante la planificación curricular, ahí selecciona los 




La participación comunitaria es la más alta expresión de la participación, representa 
el modo en los integrantes de la Institución Educativa conocen y comprenden las 
necesidades de la comunidad de la que es parte. En la gestión comunitaria cada uno de sus 
integrantes asume un rol y todos conformando el equipo, analizan la situación, definiendo, 
asimismo, a dónde desean llegar, y cómo hacerlo. Es así, que la participación comunitaria 
representa un requisito importante para la construcción de ambientes democráticos. 
En este aspecto, Sorados (2010) argumentó que: La participación comunitaria se 
entiende como el conjunto de actividades que promueven la participación de los 
diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro. Se 
incluye también el modo o las perspectivas culturales en que cada institución; 
considera las demandas, las exigencias y los problemas que recibe de su entorno 
(vínculos entre escuela y comunidad: demandas, exigencias y problemas; 
participación: niveles, formas, obstáculos, límites, organización, reglas de 
convivencia). Por lo tanto, resulta imprescindible el análisis y reflexión sobre la 
cultura de cada escuela. (p.71).  
Al respecto, MINEDU (2014) manifestó que la participación comunitaria: 
Comprende la participación en la gestión comunitaria o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Requiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 
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Además, Arango (1990) expresó que: La participación comunitaria, está presente 
cuando se involucra a la familia o a la comunidad en actividades orientadas a 
mejorar las facilidades físicas, o a colaborar en la preparación de alimentos y en la 
limpieza y mantenimiento de los centros, igual que todos los proyectos 
participativos, las reuniones de grupo son un elemento básico. (p.6). 
Ante ello, la participación comunitaria y los conceptos de eficiencia y eficacia tienen 
un proceso que se consigue a través del tiempo cuando los padres de familia se encuentran 
comprometidos en sacar adelante la educación de su comunidad. Para esto, es importante 
tomar decisiones desde la comunidad para la escuela, porque la comunidad es la que 
presenta sus demandas de acuerdo a las necesidades. 
Por otro lado, Durston (1999) señaló que: La relación entre la participación 
comunitaria en la gestión de la escuela rural y la eficiencia y la eficacia en el logro 
de la equidad educativa no es inmediatamente evidente. Sin embargo, se sabe que los 
programas destinados a mejorar el bienestar de la población rural pobre sólo son 
efectivos cuando los beneficiarios participan en la toma de decisiones. (p.63). 
En síntesis, la participación comunitaria es la relación de la participación de la 
gestión de la escuela y el compromiso de la comunidad al exigir la mejora de los proyectos 
de reforma educacional, para lograr mayor calidad educativa. Por eso se debería superar la 
burocracia de la comunicación intercultural, y así mejorar la eficiencia pedagógica. De otra 
manera, la comunidad debe participar en la contratación de los profesores, y en 
consecuencia lograr un sentido de unión, en búsqueda de un mejor ambiente educativo. En 
contraste con ello, la participación comunitaria en las instituciones educativas debe 
incentivar a los estudiantes a colaborar con su entorno social, despertando así su capacidad 
de empatía, comprendiendo de esa forma, las necesidades de los demás. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje de los estudiantes. Comprende la conducción del proceso de 
enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad. 
Desempeño docente. Es poner en práctica los conocimientos del profesional, 
encargado de impartir nuevos saberes y experiencias al estudiante, para que este 
pueda adquirir competencias y habilidades dentro de su formación y proceso 
educativo, por ello se necesita profesionales que permitan lograr aprendizajes a un 
mayor nivel y capacidades creativas y resolutivas. 
Enseñanza para el aprendizaje. Incluye el uso de recursos didácticos adecuados, 
relevantes y contextualizados, así como de instrumentos pertinentes que permitan la 
obtención del logro y los retos a superar en el proceso educativo, colaborando con la 
enseñanza de los estudiantes. 
Estilo autocrático. Es la acción del líder al imponer la manera en que se realiza el 
trabajo sin la participación de los seguidores, no necesita consultar a los demás las 
cosas que se hará, simplemente las destruye, haciendo del trabajo más pesado debido 
a que es poco comunicativo y toma las decisiones individualmente. 
Estilo democrático. Es quien fomenta delegar funciones, esto con la finalidad de 
aligerar la carga de trabajo que pueda recaer en él, éste siempre busca la manera de 
que todas las personas que están bajo su cargo se sientan a gusto con lo que se está 
haciendo y de no ser así trata de escuchar lo que las personas tengan que decir para 
luego ofrecer sus posibles soluciones, con el fin de solventar el problema, siempre 
está al tanto de que todos y cada uno de los estudiantes puedan ser partícipes de las 
actividades sin discriminación alguna. 
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Estilo liberal. Es donde el líder delega toda la autoridad a sus seguidores, dejando 
así de asumir las responsabilidades mientras que los seguidores obtienen su propia 
motivación, guía y control alcanzando así una mayor independencia operativa y es 
entonces cuando el líder depende de los seguidores para establecer los objetivos. 
Liderazgo pedagógico. Es la influencia que ejercen los miembros de una 
organización, guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar 
hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la institución 
educativa. 
Liderazgo. Es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe constituirse 
en una característica de la gestión de la organización escolar, en la que personas con 
liderazgo formal o informal participan de un proceso liderado por el/la directora/a, 
coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas. 
Liderazgo pedagógico del director. Representa la conducta que influye a través de 
sus docentes en la mejora del nivel académico de los estudiantes, los cuales están 
mediados por el reforzamiento permanente de sus docentes a través de la 
retroalimentación o módulos de reforzamiento. 
Participación comunitaria. Es la relación de la participación de la gestión de la 
escuela y el compromiso de la comunidad al exigir la mejora de los proyectos de 
reforma educacional, para lograr mayor calidad educativa. 
Preparación del aprendizaje. Es la planificación del trabajo pedagógico que 
implica el nivel de conocimiento del docente, para que pueda elegir los contenidos 
pedagógicos y disciplinares, materiales educativos, estrategias y evaluación de 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
H0:    No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre el estilo autoritario del liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas. 
HE2: Existe relación significativa entre el estilo democrático del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
HE3: Existe relación significativa entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 





Variable X. Liderazgo pedagógico directoral. 
Definición conceptual.  
Galindo (2018) afirmó que. “Liderazgo pedagógico de los directivos se refiere a un 
conjunto de prácticas que realizan los líderes escolares para provocar que la 
enseñanza logre altos niveles de aprendizaje en los estudiantes, requiere prácticas 
que posibiliten el establecimiento de propósitos y metas". 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario del liderazgo 
pedagógico directoral que contiene 21 ítems para medir las dimensiones: Estilo 
autoritario, estilo democrático, estilo liberal. 
Variable Y. Desempeño docente. 
Definición conceptual.  
Montenegro (2005) afirmó que. “El desempeño docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al 
propio docente, al estudiante y al entorno” (p.33). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario del desempeño 
docente que contiene 21 ítems para medir las dimensiones: Preparación del 
aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación comunitaria. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Liderazgo pedagógico directoral. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Y. Desempeño docente. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Estilo  
autoritario 




























Dominio de grupo. 




Desarrollo de la empatía. 






7 Promoción del autocontrol. 
Comunicación escrita y no verbal. 
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Preparación del 
aprendizaje 
Conoce y comprende las 
































Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática. 7 




Participa en la gestión de la 
escuela. 
7 Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 





4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que, 
para la recolección, procesamiento y presentación de resultados se utilizó la medición 
numérica y la estadística. Por lo tanto; Sánchez, Reyes & Mejía (2018) explicaron que: 
El enfoque cuantitativo son estudios que se basan en la medición numérica. Las 
investigaciones que se realizan con este enfoque utilizan la recolección y el análisis 
de datos; confían en la medición numérica, en el conteo y, frecuentemente, en el uso 
de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento. (p.59). 
Se decidió asumir dicho enfoque, puesto que, la investigación cuantitativa ofrece la 
posibilidad de generalizar resultados más ampliamente, otorgando control sobre los 
fenómenos y permitiendo que los estudios efectuados puedan replicarse. Lo cuantitativo es 
objetivo y busca la generación de conocimiento a partir de resultados numéricos. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación que hemos seguido durante el desarrollo de la investigación 
fue correlacional. En este sentido; Cabezas, Andrade & Torres (2018) afirmaron que:  
Los tipos de investigación correlacional tienen como propósito evaluar la relación 
existente en dos o más conceptos, variable o categorías. Una vez medidas estas 
variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar su 
correlación. Los estudios correlacionales son un primer paso para establecer indicios 
sobre posibles causas de un fenómeno que se encuentra en estudio. (p.69). 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño que se empleó en la investigación fue no experimental. Al respecto; 
Hernández & Baptista (2014) argumentaron que: 
La investigación no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza. Las variables independientes ocurren y no es 
posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 
influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.152). 
Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (30 personas). 
VX: Variable X. Liderazgo pedagógico directoral. 
VY: Variable Y. Desempeño docente. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.     
La población es un conjunto de elementos, individuos o datos que presentan 
características en común observables, representado el foco principal de una investigación, 
según el tamaño de la población estudiada. Asimismo, Arias (2012) señaló que. “La 
población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 
los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 
el problema y por los objetivos del estudio” (p.81). 
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La población estuvo conformada por 60 personas de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas, según la Tabla 3. 
Tabla 3 




La muestra es una porción representativa de la población; un subconjunto de datos 
constituido por un cierto número de datos. Ante ello, Behar (2008) precisó que. “La 
muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto 
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos 
población” (p.51). Se utilizó el muestreo no probabilístico, Gallardo (2017) afirmó que: 
El muestreo no probabilístico, son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 
ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 
Entorno a ello, es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 
proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser seleccionados. 
La muestra estuvo conformada por 30 personas de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas, según la Tabla 3. 
Personas Población Muestra 
Directivos 4 - 
Docentes 56 30 
Total 60 30 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Baena (2017) argumentó que. “La técnica es el arte o la manera de reconocer el 
camino de la investigación científica, existen técnicas para todas las actividades humanas 
que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos y van dirigidas al apoyo del método” (p.53). 
Por lo mencionado y de acuerdo con la metodología de nuestra investigación, se decidió 
utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos apropiadamente. De ahí que, 
Legra (2018) enfatizó que. “La encuesta es una interacción escrita y posibilita interrogar 
un mayor número de individuos en un menor tiempo relativo” (p.275). Por consiguiente, la 
encuesta es un procedimiento en la que el investigador recopila datos mediante un 
cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son mecanismos que sirven para recolectar los datos, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis. Al respecto; Guffante, Guffante & 
Chávez (2016) sostuvieron que. “Se entiende por instrumentos a los medios materiales que 
se emplean para la recolección de los datos. Pueden ser: fichas, formatos de cuestionario, 
guías de entrevista, lista de cotejos, escalas de actitud u opinión” (p.97).  
El instrumento que se eligió para esta investigación, fue el cuestionario en base a la 
técnica de la encuesta, se decidió desarrollar los cuestionarios como instrumentos para 
ejecutar la tesis. De modo que, Niño (2011) manifestó. “Los cuestionarios son un conjunto 
de preguntas técnicamente estructuradas y ordenadas, que se presentan escritas e impresas, 
para ser respondidas igualmente por escrito o a veces de manera oral” (p.89). Para recoger 
la información, los cuestionarios fueron los instrumentos más apropiados.  
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En consecuencia, es de gran importancia indicar que se construyeron instrumentos 
para cada una de las variables, los cuales fueron previamente evaluados mediante la 
validación de juicio de expertos y que posteriormente se le sometió a una confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 personas. 
Por lo tanto, se empleó los instrumentos que presentamos a continuación: El cuestionario 
del liderazgo pedagógico directoral y el cuestionario del desempeño docente. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. 
Estadística descriptiva. 
Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) afirmaron que. “La estadística 
descriptiva, consiste en el análisis de datos que como su propio nombre indica, tiene el 
propósito de describir las variables objeto de estudio o la muestra empleada en el estudio” 
(p.231). Ante ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. Posterior a 
la recolección de datos, se ejecutó el manejo de la información, con la elaboración de 
tablas y gráficos estadísticos, puesto que, es muy valioso para mostrar la información en 
una exposición de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con relación a 
ello, APA (2010) mencionó que. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Es decir, las tablas pueden ser de diferentes tipos. 
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Al respecto, Monje (2011) sostuvo que. “Las tablas pueden ser; unidimensionales, 
bidimensionales y pluridimensionales” (p.79). De lo mencionado, el número de las 
variables determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación 
se desarrolló con el uso de tablas bidimensionales. 
Gráficas. Se encuentran incorporados conceptualmente dentro de las figuras. Por tal 
motivo, Bisquerra (2009) añadió que. “Las gráficas (los diagramas de flujo, los mapas 
conceptuales, o los perfiles de desarrollo temporal, entre otros) son técnicas propias del 
análisis” (p.359). Así las gráficas se sitúan como un tipo de figura. Por otra parte, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Las gráficas son una de las más poderosas 
herramientas del análisis gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una 
relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo” (p.179). Es así que, un gráfico nos permite obtener una 
mejor visualización de las variables de estudio.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger & Lee (2002) sustentaron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192).  
Estadística inferencial. 
La estadística inferencial es la que estudia la constatación de las hipótesis, las 
probabilidades y límites de la generalización de los resultados obtenidos, a partir de las 
poblaciones estudiadas, las cuales, representan a la investigación objetiva en la tesis. La 
estadística inferencial otorga la teoría necesaria para deducir la base de la información 
parcial, mediante coeficientes y fórmulas importantes. 
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De ahí que; Nolberto & Ponce (2008) argumentaron “La estadística inferencial 
estudia; el comportamiento, propiedades de las muestra, la posibilidad, y límites, de la 
generalización de los resultados obtenidos a partir de aquellas a las poblaciones que 
representan” (p.17). Por ello, la estadística inferencial es la comprobación de la hipótesis. 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Dado que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por lo tanto, 
este programa nos permitió analizar verídicamente las muestra utilizadas, dándole mejor 
consistencia y solidez a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es una regla que establece si se puede aceptar o rechazar una 
afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una 
muestra de datos. Entorno a ello, Rincón (2007) añadió que. “Una prueba de hipótesis es 
una regla para decidir si se acepta la hipótesis nula o se rechaza en favor de la hipótesis 
alternativa” (p.101). Complementando la idea del autor, una prueba de hipótesis evalúa dos 
afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población, para determinar qué 
afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra.  
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Paso 4. Formular la regla de decisión. 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido es el grado en que el test presenta una muestra adecuada de los 
contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
liderazgo pedagógico directoral obtuvo un valor de 90 % y el cuestionario de desempeño 
docente obtuvo el valor de 89 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos 
tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 






Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 90 % 89 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 90 % 89 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 90 % 89 % 




Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente, Muñiz (2003) afirmó. “Es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p.54). 
En este contexto, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que representa un 
coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre las variables 
que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 personas. 
Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 
de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un 0.862 para el cuestionario del liderazgo pedagógico directoral y un 
coeficiente de 0.815 para el cuestionario del desempeño docente. Ambos resultados se 
clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario del liderazgo pedagógico directoral 0.862 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es un regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
Igualmente, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez que 
la persona haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total del cuestionario del liderazgo 
pedagógico directoral y el cuestionario del desempeño docente, y ubicar las respuestas en 
la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Liderazgo pedagógico directoral. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Liderazgo pedagógico directoral. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Liderazgo pedagógico directoral. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 8 y la Figura 2, en cuanto a la percepción de los 
encuestados, los resultados obtenidos indican que el 53.33 % calificaron como Bueno la 
Variable Liderazgo pedagógico directoral, asimismo el 33.33 % de la evaluación la 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 16 53.33 53.33 
Regular 10 33.33 86.66 
Malo 4 13.33 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Estilo autoritario. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Estilo autoritario. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Estilo autoritario. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 9 y la Figura 3, en cuanto a la percepción de los 
encuestados, los resultados obtenidos indican que el 26.67 % calificaron como Bueno la 
Dimensión Estilo autoritario, asimismo el 33.33 % de la evaluación la evidenció como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 8 26.67 26.67 
Regular 10 33.33 60.00 
Malo 12 40.00 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Estilo democrático. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Estilo democrático. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Estilo democrático. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 10 y la Figura 4, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 60.00 % calificaron como Bueno 
la Dimensión Estilo democrático, asimismo el 26.67 % de la evaluación la evidenció como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 18 60.00 60.00 
Regular 8 26.67 73.33 
Malo 4 13.33 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Estilo liberal. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Estilo liberal. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Estilo liberal. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 11 y la Figura 5, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 70.00 % calificaron como Bueno 
la Dimensión Estilo liberal, asimismo el 16.67 % de la evaluación la evidenció como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 21 70.00 70.00 
Regular 5 16.67 86.67 
Malo 4 13.33 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Variable Desempeño docente. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Desempeño docente. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Desempeño docente. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 12 y la Figura 6, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 80.00 % calificaron como Bueno 
la Variable Desempeño docente, asimismo el 13.33 % de la evaluación la evidenció como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 24 80.00 80.00 
Regular 4 13.33 93.33 
Malo 2 6.67 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Preparación del aprendizaje. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Preparación del aprendizaje. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Preparación del aprendizaje. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 13 y la Figura 7, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 60.00 % calificaron como Bueno 
la Dimensión Preparación del aprendizaje, asimismo el 26.67 % de la evaluación la 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 18 60.00 60.00 
Regular 8 26.67 86.67 
Malo 4 13.33 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Enseñanza para el aprendizaje. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Enseñanza para el aprendizaje. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Enseñanza para el aprendizaje. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 14 y la Figura 8, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 73.33 % calificaron como Bueno 
la Dimensión Enseñanza para el aprendizaje, asimismo el 16.67 % de la evaluación la 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 22 73.33 73.33 
Regular 5 16.67 90.00 
Malo 3 10.00 100 
Total 30 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Participación comunitaria. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Participación comunitaria. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Participación comunitaria. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 15 y la Figura 9, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 66.67 % calificaron como Bueno 
la Dimensión Participación comunitaria, asimismo el 20.00 % de la evaluación la 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 20 66.67 66.67 
Regular 6 20.00 86.67 
Malo 4 13.33 100 
Total 30 100  
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 
compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la tabla anterior; se observó que los valores de sigma (p) 
son menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Liderazgo pedagógico directoral 0.552 30 0.000 
Estilo autoritario 0.524 30 0.000 
Estilo democrático 0.612 30 0.000 
Estilo liberal 0.638 30 0.000 
 
Desempeño docente 0.518 30 0.000 
Preparación del aprendizaje 0.558 30 0.000 
Enseñanza para el aprendizaje 0.524 30 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
Ha:    Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.749) entre el liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de 
Comas.  











Coeficiente de correlación 0.749 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
    
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación 0.000 0.749 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre el estilo autoritario del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
He1:    Existe relación significativa entre el estilo autoritario del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.782) entre el estilo autoritario del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas.  









Coeficiente de correlación 0.782 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
    
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación 0.000 0.782 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre el estilo democrático del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
He2:    Existe relación significativa entre el estilo democrático del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.720) entre el estilo democrático del 
liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 









Coeficiente de correlación 0.720 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
    
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación 0.000 0.720 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas. 
He3:    Existe relación significativa entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.745) entre el estilo liberal del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas.  







Coeficiente de correlación 0.745 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
    
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación 0.000 0.745 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Dicha 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.749) entre el liderazgo pedagógico directoral y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación con 
Manuel (2016) en su tesis: Liderazgo Pedagógico del Director y Desempeño Docente en 
Educación Inicial. Ayacucho, 2015. De igual manera con Montes (2012) en su tesis: El 
Liderazgo y el Desempeño Directivo en el Proyecto Educativo de la Escuela Primaria 
Francisco Sarabia. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.782) entre el estilo autoritario del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Mego & Ramírez (2018) en su tesis: Liderazgo 
pedagógico del director y desempeño docente del nivel secundario en la institución 
educativa “Andrés Avelino Cáceres” distrito de Baños del Inca, Cajamarca. De igual 
manera con Ynaga (2015) en su tesis: Liderazgo del director como gerente educativo en el 
desempeño de los docentes de la Escuela Básica Rural "Ramón Antonio Villegas Izquiel", 
Municipio San Carlos, del estado Cojedes. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.720) entre el estilo democrático del liderazgo 
pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Romero (2018) en su tesis: La gestión pedagógica 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres - Lima. De igual manera con Lecaros (2017) en su tesis: 
Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares 
de Junín – El Agustino – 2017. Como también con Raxuleu (2014) en su tesis: liderazgo 
del director y desempeño pedagógico docente. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.745) entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de 
Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Vargas (2018) en su tesis: Liderazgo pedagógico del 
director y el desempeño docente en la institución educativa “Samuel del Alcázar” del 
centro Poblado de Llangodén Alto Distrito de Lajas, 2018. De igual manera con Rodolfo 
(2015) en su tesis: Liderazgo pedagógico y su relación con el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundario de la UGEL Jauja Departamento 
de Junín 2015. Como también con Reeves (2013) en su tesis: Liderazgo Directivo en las 





1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.749) 
entre el liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.782) 
entre el estilo autoritario del liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3 Se concluyó, que existe una correlación (Rho de Spearman = 0.720) entre el estilo 
democrático del liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.745) 
entre el estilo liberal del liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente en 
la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. Por lo tanto, se rechaza la 





1 Se recomienda, a la DRELM incentivar a los directores de las diferentes 
Instituciones Educativas de la región el desarrollo y mejora del manejo del liderazgo 
en el área pedagógica, debido a que esto está directamente relacionado con la mejora 
del desempeño docente que se evidencia en los aprendizajes de los estudiantes. 
2 Se recomienda, al personal directivo de las diferentes Instituciones Educativas de la 
UGEL 04, evaluar y regular el uso del estilo autoritario presente en el liderazgo 
pedagógico que ejercen en su Institución al momento de monitorear el desempeño 
docente, para generar mejoras pedagógicas e institucionales. 
3 Se recomienda, al personal directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 
de Comas, seguir ejerciendo el liderazgo pedagógico directoral mediante el estilo 
democrático, ya que se ha venido evidenciando en el desempeño docente una mejora 
progresiva en la calidad que se brinda. 
4 Se recomienda, al personal directivo y docente de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas, seguir incentivando el interés por la incorporación de 
mejoras en el desempeño docente mediante el manejo adecuado del estilo liberal del 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: El liderazgo pedagógico directoral y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 11 de Comas. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 11 
de Comas? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre el 
estilo autoritario del liderazgo 
pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas? 
PE2: ¿Existe relación entre el 
estilo democrático del 
liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 11 
de Comas? 
PE3: ¿Existe relación entre el 
estilo liberal del liderazgo 
pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo 
pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre el estilo autoritario del 
liderazgo pedagógico directoral 
y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre el estilo 
democrático del liderazgo 
pedagógico directoral y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
OE3: Identificar la relación que 
existe entre el estilo liberal del 
liderazgo pedagógico directoral 
y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 11 de Comas. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre el liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 11 
de Comas. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre el estilo autoritario del 
liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 11 
de Comas. 
HE2: Existe relación significativa 
entre el estilo democrático del 
liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 11 
de Comas. 
HE3: Existe relación significativa 
entre el estilo liberal del 
liderazgo pedagógico 
directoral y el desempeño 
docente en la Institución 







D1: Estilo autoritario. 
D2: Estilo democrático. 







D1: Preparación del 
aprendizaje. 




Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 60 personas 
 
Muestra  
• 30 personas 






• Cuestionario del liderazgo 
pedagógico directoral. 




• Se tuvo en cuenta la 





Apéndice B, Cuestionario del liderazgo pedagógico directoral 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 














1 El director evita las buenas relaciones con su personal docente. 1 2 3 4 5 
2 El director es amistoso en el trato con los docentes. 1 2 3 4 5 
3 El director hace sentir al personal docente que él es el que manda. 1 2 3 4 5 
4 
El director organiza reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas 
importantes. 
1 2 3 4 5 
5 El director soluciona problemas interpersonales. 1 2 3 4 5 
6 El director aplica el reglamento con severidad. 1 2 3 4 5 
7 
El director mantiene al personal informado sobre cualquier decisión que le 
afecte. 

















El director somete a votación las decisiones cuando se presentan 
opiniones discordantes a la que él sostiene. 
1 2 3 4 5 
9 El director promueve la comunicación con su personal docente.  1 2 3 4 5 
10 
El director apoya en solución de opiniones discordantes entre los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
11 
El director supervisa las tareas de cerca, para tener oportunidad de 
establecer contactos y dirección personalizada. 
1 2 3 4 5 
12 
El director se interesa sobre las diferencias que se presentan entre sus 
docentes. 
1 2 3 4 5 
13 
El director considera innecesario el apoyo de los docentes para las labores 
educativas.  
1 2 3 4 5 
14 
El director solicita a los docentes apoyo para la elaboración de los 
objetivos de alguna tarea.  











15 El director toma en cuenta las críticas y las lleva a un diálogo amplio.  1 2 3 4 5 
16 
El director toma en cuenta las diferencias de opinión que tiene con su 
personal.  
1 2 3 4 5 
17 
El director se preocupa de obtener información de las deficiencias de cada 
aspecto bajo su supervisión.  
1 2 3 4 5 
18 
El director resta importancia a las recomendaciones de los docentes al 
momento de la toma de decisiones.  
1 2 3 4 5 
19 
El director promueve el consenso de los docentes, mediante una discusión 
amplia, para la elaboración de objetivos.  
1 2 3 4 5 
20 
El director considera que los docentes, por ellos mismos, procuren obtener 
la adecuada información para su autocontrol. 
1 2 3 4 5 
21 
El director considera innecesarias las asambleas para comunicar 
decisiones importantes. 




Apéndice C, Cuestionario del desempeño docente 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 
























Los docentes elaboran la programación curricular analizando la realidad de su 
aula, las características de los estudiantes, las estrategias y medios seleccionados. 
1 2 3 4 5 
2 
Los docentes seleccionan los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional. 
1 2 3 4 5 
3 
Los docentes diseñan creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
4 
Los docentes promueven un buen clima de convivencia en el aula que permite 
realizar un trabajo eficaz y en equipo. 
1 2 3 4 5 
5 
Los docentes contextualizan el diseño de la enseñanza sobre los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
6 
Los docentes diseñan la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa 
y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
1 2 3 4 5 
7 
Los docentes crean, seleccionan y organizan diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

























Los docentes construyen de manera asertiva y empática relaciones interpersonales 
entre los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, el respeto y la colaboración. 
1 2 3 4 5 
9 
Los docentes reflexionan permanentemente con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 
1 2 3 4 5 
10 
Los docentes desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 
Los docentes promueven la reflexión sobre la práctica vivencial de las normas de 
convivencia en el aula. 
1 2 3 4 5 
12 
Los docentes utilizan diversos métodos y técnicas para evaluar de forma 
diferenciada los aprendizajes de los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
13 
Los docentes utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, así como el 
tiempo requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
14 
Los docentes organizan el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 






















Los docentes interactúan con tus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 
y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
1 2 3 4 5 
16 
Los docentes fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
1 2 3 4 5 
17 
Los docentes desarrollan individual y colectivamente proyectos de investigación, 
propuestas de innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio. 
1 2 3 4 5 
18 
Los docentes comparten con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y 
de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, sus avances y resultados. 
1 2 3 4 5 
19 
Los docentes integran críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
1 2 3 4 5 
20 
Los docentes participan en la gestión del proyecto educativo institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente. 
1 2 3 4 5 
21 
Los docentes integran críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 




Apéndice D, Ficha Técnica de la Variable Liderazgo pedagógico directoral 
Nombre                : Cuestionario del liderazgo pedagógico directoral. 
Objetivo : Determinar el nivel del liderazgo pedagógico directoral. 
Autor                    : Katherine MANUEL SERRANO. 
Adaptación : Maria Luisa LAZARO LOAYZA. 
Administración : Individual. 




Duración : 21 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.862). 
Dimensiones : D1: Estilo autoritario. (7 Ítems). 
D2: Estilo democrático. (7 Ítems). 
D3: Estilo liberal. (7 Ítems). 
 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 






Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Desempeño docente 
Nombre                : Cuestionario del desempeño docente. 
Objetivo : Determinar el nivel del desempeño docente. 
Autor                    : Margot SÁNCHEZ RÍOS. 
Adaptación : Maria Luisa LAZARO LOAYZA. 
Administración : Individual. 




Duración : 21 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.815). 
Dimensiones : D1: Preparación del aprendizaje. (7 Ítems). 
D2: Enseñanza para el aprendizaje. (7 Ítems). 
D3: Participación comunitaria. (7 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 



























Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
